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Vuosi sitten Verkkarin julkaisualustaksi otettiin blogi ja samalla ulkoasu suunniteltiin uudelleen
(ks. Verkkari 4/2009: Verkkarin muodonmuutos). Kaikki toki muuttuili muuksi  jo
kuusikymmentäluvulla, mutta maailma on edelleen hyvin kiireinen paikka. Kuluneen vuoden aikana
Helsingin yliopisto on saanut uuden visuaalisen ilmeen ja siinä samalla Helsingin yliopiston kirjasto
oman tehostevärin.
Nyt lukemaasi kevään 2010 neljättä Verkkarin numeroa varten lehden ulkoasu muokattiin
vastaamaan näitä muutoksia. Lisäksi pontena ulkoasun uudistukselle oli Verkkarin typografian
selkeyttäminen.
Samalla on myös ilo todeta Verkkarin saaneen hartaasti odotetun tulostusversion.
Tulostusystävällinen muotoilu on automaattisesti käytössä tulostettaessa lehteä verkkoselaimesta.
Kannattaa kuitenkin samalla muistaa, että taloudellisuuden ja vihreiden arvojen vuoksi
tietotekniikkaosastokin ohjeistaa tulostamaan säästeliäästi ja kaksipuoleisesti.
Kirjaston värin on sanottu olevan kevään vihreän, kuinka sinä kuvailisit Helsingin yliopiston
kirjaston vihreää?
Kuva: Kirjaston vihreä tehosteväri visuaalisen ilmeen ohjeistossa. Verkkoviestinnässä käytettävän
värin koodi on RG B 163/175/7. Painotuotteille on sitten vielä omat värikoodinsa. Kävin tiistaina
12.5. yliopiston visuaalisen ilmeen ohjeiston kanssa kasvitieteellisessä puutarhassa etsimässä
täsmälleen saman väristä kasvia, mutta enpä ainakaan vielä löytänyt. Ehkä myöhemmin kesällä
luonnon versoista vehreyteen -projektin edistyttyä hieman pidemmälle.
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